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Jacques Langhade
1 Jacques Langhade a entre autres été directeur de l’Institut français d’études arabes de
Damas (IFEAD) et  professeur à l’Université Michel  de Montaigne (Bordeaux III)  avant
d’être directeur de la bibliothèque « La source » de Rabat, Maroc. Il est spécialiste dans le
domaine de l’histoire de la philosophie médiévale.
2 Jacques Langhade war unter anderem Direktor des Französischen Instituts für Arabistik
(IFEAD) in Damaskus und Professor an der Universität Michel de Montaigne in Bordeaux,
um später dann als Leiter der Bibliothek »La source« in Rabat, Marokko, zu wirken. Er ist
Spezialist für die Philosophiegeschichte des Mittelalters.
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